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Аннотация
В работе представлен перечень видов сосудистых растений города Луганска (Украина), 
составленный на основе собственных материалов полевых исследований 2013-2018 гг., 
литературных данных и материалов гербарных коллекций. Установлено, что в составе 
современной флоры Луганска насчитывается 719 видов сосудистых растений из 382 родов, 
87 семейств, 4 классов и 3 отделов, что на 228 видов больше, чем указывалось для изучаемой 
территории ранее. В спектре ведущих семейств первые три позиции занимают семейства 
А81егасеа, Роасеае и Вга881сасеае, что соответствует положению данных таксонов в региональной 
флоре. К наиболее крупным родам флоры Луганска относятся СепШигеа, ЕиркогЫа, Ро(еп(Ша, 
АгШтгЫа, Ую1а, А$(га§а1ш, Сакит, Капипси!и$, 8Иепе, АскШеа, Уеготса и АШит.
АЬ8!гае!
ТЫ8 рарег рге8еп18 а 1181 оР 1Ье уа8си1аг р1ап18 оР Ьидап8к сйу (Шгате), сотрйей оп 1Ье Ьа818 оР отоп 
та!епа18 оР 1Ье йеЫ ге8еагсЬе8 2013-2018, Шегагу Йа1а апй та!епа18 оР ЬегЬапит со11есйоп8. II а18о 
81а1ей 1Ьа1 т  1Ье сотро8Йюп оР 1Ье тойегп Р1ога оР Ьидап8к сйу 1Ьеге аге 719 8рес1е8 оР уа8си1аг р1ап18 
Ргот 382 депега, 87 РатШе8, 4 с1а88е8 апй 3 Й1У18юп8, 1Ьа1 оп 228 8рес1е8 тоге 1Ьап 8рес1Р1ей Рог 1Ье 
81иЙ1ей 1егп1огу ЬеРоге. II 18 геуеа1ей 1Ьа1 1Ье Ьа818 оР 1Ье сйу Р1ога соп8181 оР герге8еп1айуе8 оР 1Ье 
МадпоНорЬу1а Й1У18юп, атопд тоЫсЬ герге8еп1айуе8 оР 1Ье МадпоНор81Йа с1а88 ргейотта1е. 1п 1Ье 
81иЙ1е4 Р1ога, 1Ье 1еайтд РатШе8 аге А81егасеае, Роасеае апй Вга881сасеае. ТЬе 1агде81 депега оР 
Ьидап8к Р1ога тс1ийе СепШигеа, ЕиркогЫа, Ро(епк!!а, АгШтгЫа, Уго1а, А$(га§а1ш, Сакит, 
Капипси!и$, БИепе, АсЫПеа, Уеготса апй АШит. ТЬе соп8е1Уайоп 81а!из ассогйтд 1о “ТЬе Кей Воок 
оР ^ и§ап8к Реор1е'з К.ериЪЬс” ЬаVе 1Ье 8исЬ 8реые8 оР Йога оР сйу оР ^ иЬап8к аз А1узтт дутпорокит 
Р. 8 т 1гп., А$(гада1ш сгеШркИш К1окоу, Ое1рЫтит ритсеит Ра11а8, Ее$(иса сгеШсеа Т. Рор. е1 
Рго8ког., МаПкго1а /гадгат Випде, Мшсап пед1есШт Ои88., 8кра ЫзЫпдгапа Тпп. е1 Кирг., 
Б. реппаШ Ь. апй 8. ри1скегпта С. КосЬ.
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Введение
Изучение флоры городов и других урбанизированных территорий является одним 
из приоритетных направлений современной флористики. Город Луганск расположен в 
северо-восточной части Донбасса в месте впадения р. Ольховая в р. Лугань (приток 
Северского Донца, бассейн Дона) [Вирський, 2008.]. Впервые изучение видового состава
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сосудистых растений города Луганска было проведено в 1997 г. Р.И. Бурдой [Вигба, 1997]. 
Согласно ее данным, урбанофлора Луганска составляла 491 вид. Между тем, целостного 
анализа флоры не проводилось. Современные данные о флоре города фрагментарны. 
Вышесказанное служит основанием считать инвентаризацию и анализ современного 
состояния флоры города Луганска актуальными задачами.
Объекты и методы исследований
Список видов сосудистых растений города Луганска составлен нами на основе 
собственных материалов полевых исследований 2013-2018 гг., а также критического 
анализа гербарных коллекций и данных литературных источников [Бурда, 1992; Вигба, 
1997; Конопля та ш., 2003; Маслова та ш., 2003; Соколов и др., 2008; Соколова, Бережной 
и др., 2009; Соколова, Бережний та ш., 2009; Природно-заповщний..., 2013; Наумов, 2016; 
Наумов, Романенко, 2016 и др.].
Культивируемые, но не дичающие виды, а также виды, произрастание которых на 
изучаемой территории не подтверждено гербарными сборами либо научными 
публикациями, в список флоры города Луганска в данной работе нами включены не были.
Флористические исследования территории проводились по общепринятым методикам 
маршрутно-экспедиционным и полустационарным способами [Полевая . ,  1963].
Видовую принадлежность растений определяли стандартными методами с 
использованием широко известных источников [Доброчаева и др., 1987; Маевский, 2014; 
и др.]. Объем и названия таксонов приняты согласно литературным сводкам [Черепанов, 
1995; ТакЬ1а]ап, 2009; Остапко и др., 2010; Маевский, 2014].
Гербарные сборы переданы в гербарий Луганского национального аграрного 
университета (ЬКАИ).
Результаты исследований и их обсуждение
На основании проведенных исследований установлено, что в составе современной 
флоры г. Луганска насчитывается 719 видов сосудистых растений из 382 родов, 
87 семейств, 4 классов и 3 отделов. Региональная флора (восточный Донбасс, Донецкая и 
Луганская область) насчитывает 2070 видов сосудистых растений [Остапко и др., 2010]. 
Количество видов, отмеченных нами на изучаемой территории, составляет 34.7 % от 
региональной флоры.
Ниже приведен предварительный список видов сосудистых растений города 
Луганска. Виды, которые до наших исследований не были указаны для флоры города, 
отмечены одной звездочкой (*); виды, которые до наших исследований не были указаны 
для флоры Луганщины -  двумя (**); виды, которые до наших исследований не были 
указаны для флоры Донбасса -  тремя (***).
Сем. Едш8е!асеае: *Е^и^8е1ит агуете Ь.
Сем. ЕрЬебгасеае: Еркейга ёШаскуа Ь.
Сем. Ап8!о1осЫасеае: АтЫо1осЫа ЫетаШЕ Ь.
Сем. К.апипси1асеае: АйопЕ уо1дет1$ 81еуеп ех БС., *Апетопе гапипси1оШе$ Ь. 
[Трофименко, Соколова, 2017а], *А. хуЪе&гш Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а], 
Сета1осерка1а 1е8кси1а!а (Сгап!г) Ве88., *С1етак$ уИа1Ъа Ь., **Сотокда а]ас18  (Ь.) 8сЬиг, 
**С. опеЫак8 (I. Оау) 8сЬгобт§ег, С. рашсиЫа (Ио8!) 8сЬиг, С. ге§аЙ8 8.Р. Огау, 
Б е1ркттт ритсеит  Ра11а8, Ргсапа уегпа Ииб8 8.1. (Е. Меррогит Р.А. 8тнп .), *Муотгт  
т т т т  Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а], ЫгдеПа агуетР  Ь., РиЫакПа рга1ет1$ (Ь.) 
МШ., Капипси1т сггстаШ  81ЫЬ., К. Ш упст  Ь., *К. охуьрегтж ^!1Ы., К. ро1уап!кето$ Ь., 
К. герет  Ь., *К. 8аЫот  Сгап!2 , К. 8се1ега!ж Ь., Ткакс1гит т т т  Ь.
Сем. Рарауегасеае: СкеШотит та^т  Ь., **Е$ск8скоЫа сак/огтса С кат., С1аисшт 
согтсиШит (Ь.) Кибо1рк, Рарауег ёиЫит Ь., Р. гкоеаз Ь.
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Сем. Ритапасеае: *СогудаИз тагзскаШапа (Ра11а8 ех ^!1Ы.) Рег8. [Трофименко, 
Соколова, 2017а], СогудаИз зокда (Б.) СЫгу., Ритапа зскШ скеп 8оу.-^Ш .
Сем. Радасеае: ^ие^сиз гоЪиг Б.
Сем. 1и§1апбасеае: *3ид1апз гедга Б.
Сем. Кус!а§тасеае: ОхуЪаркт пус!адтеиз (Мюкх.) 8^ее!.
Сем. Рог!и1асасеае: РогМ аса о1егасеа Б.
Сем. Сагуорку11асеае: Агепапа зегруП/оИа Б., РгаМкиз апдгге]о^зкгапиз (2ара1.) 
Ки1сг., *Р. сатрезМз М. ЫеЪ. [Трофименко, Соколова, 2017а], *Р. е1опда!из С.А. Меу. 
[Трофименко, Соколова, 2017а], Р. р1а!уодоп К1окоу, *Р. рзеидагтепа М. ЫеЪ., 
*Егетодопе ЫеЪегз1етп (8сЫМ1.) Но1иЪ, СурзоркИа окдозрегта А. Кгазпоуа, С. ратсиШ а 
Б., С. рег/ока1а Б., С. зсоггопегг/ока 8ег., Негтапа Ъеззеп Р 18 ск. ех Ногпет., Но1оз!еит 
итЪеИаЫт Б., Ме1апдг1ит а1Ъит (МШ.) Оагске, Муозо1оп ациаксит  (Б.) Моепск, ОЪегпа 
Ъекеп (Б.) 1копп., О. сзегег (Ваитд.) 1копп., РзатторкШеПа тигакз (Б.) 1копп., Варопапа 
о/ЦгсгпаИз Б., ВИепе сЫогаМка (^!1Ы.) Екгк., А д1ско1ота Екгк., *8. допеВгса К1еор., 
*8. дгатксо1а (К1ок.) 8оигкоуа, А зирта М. В1еЪ., 8. у\зсоза (Б.) Рег8., 8. мо1депз1з 
(Ногпет.) Веззег ех 8ргепд., 81е11апа тедга (Б.) УШ.
Сем. Атагап!касеае: АтагаЫкиз а1Ъиз Б., А. ЪШогдез 8. ^а!8оп,
***А. куроскопдпасиз Б., *А. те1то/1ехиз Б.
Сем. Скепоро&асеае: *АВ1р1ех оЫ опд/ока ^аЫ зк  е! КБ., *А. раШ а Б., *А. задкШа 
Вогкк., А. 1а1апса Б., Ваззга зедогдез (Ра11.) А8ск., ВШит д1аисит (Б.) ^ .Б .Б  Коск, ВШит 
куЪпдит (Б.) Т.А. Ткеоёогоуа, Скепородшт а1Ъит Б., Ск. орик/окит  8скгаё. ех БС, 
Ск. зиесгсит Б Мигг, КосЫа ргозВаШ (Б.) 8скгаё., К. зсорапа  (Б.) 8скгаё., 
Кгазскептткоуга сега^огдез (Б.) ОиеЫепзк, *Ро1успетит та]из А. Вгаип, Ваксогта 
ргоз!га!а Ра11а8, 8а1зо1а Вадиз Б.
Сем. Ро1удопасеае: РаПорга сотоВиЫз (Б.) А. Боуе, Р. дите1огит (Б.) Но1иЪ, 
Регзгсапа кудгоргрег (Б.) Бе1агЪге, Р. 1ара1к/оИа (Б.) Бе1агЪге, *Р. таси1оза 8.Р. Огау, 
Ро1удопит а\1си1аге Б., Р. ЪеПагдк А11., Р. поуоазсатсит К1окоу, Р. ра1иЫт М. В1еЪ., 
Р. рзеидоагепапит  К1окоу, Китех асе!оза Б., К. соп/еНиз ^!1Ы., К. спзриз Б., *К. ракепка  
Б., К. рзеидопаВопаШз (ВогЪаз) ВогЪаз ех МигЪ., К  з1епорку11из БеёеЪ.
Сем. Р1итЪадтасеае: СотоИтоп 1а1апсит (Б.) Во18 8 ., Ь. тетЪгапасеит (Сгегп.) 
К1окоу, Ь. р1а1урку11ит Ыпсг., Ь. загер1апит (А.К. Вескег) Оат8.
Сем. Нурепсасеае: Нурепсит е1едапз 8!ерк. ех ^!1Ы., Н. рет/огаЫт Б.,
Н. 1еВар!егит Рг.
Сем. Рпти1асеае: АпадаШз агуепз1з Б., Апдгозасе е1опда!а Б., А. т ахт а  Б., 
ЬузтасЫа питти1аг1а Б., ***Ь. рипсШ а Б. [Трофименко, Соколова, 2017а], Ь. уи1даг1з Б.
Сем. 8аНсасеае: Рори1из а1Ъа Б., ***Р. Ъа1зат/ега Б., ***Р. декогдез Маг8ка11, 
Р. тдга Б., ***Р. зт опк  Сагпеге, Р. Вети1а Б., *8аНх а1Ъа Б., ***В. ЪаЪуЪтса Б., В. /гадШз 
Б., *В. Р1апдта Б.
Сем. У1о1асеае: У1о1а атЫдиа ^аЫ зР е! К11., V. допе&Иепзгз К1окоу, *У. кМ а  Б., 
V. кИагЪекапа 8ски1!. 1п К оет. е! 8ски1!., V. таЫИпа К1окоу, *У. тггаЫИз Б. [Трофименко, 
Соколова, 2017б], *У. одога!а Б. [Трофименко, Соколова, 2017б], *У. зиа\1з М. В1еЪ. 
[Трофименко, Соколова, 2017б]
Сем. СисигЪ1!асеае: Вгуота а1Ъа Б., Есктосузкз 1оЪа!а Тогг. е! А. Огау.
Сем. Вга881сасеае: АШапа реИоШа (М. В1еЪ.) Сауага е! Огапёе, А. дезеНогит 8!арГ,
А. дутпородит Р. 8т1гп., А. Ыгзи1ит М. В1еЪ., А. раг\\/1огит Р18 ск. ех В1еЪ., А. 1ог1иозит 
^аЫ 8!. е! К 1!. ех ’МНЫ., АгаЫдорз1з 1каИапа (Б.) Неупк., АгаЫз д1аЪга (Б.) ВегпР., 
Агтогасга гизксапа (Б ат.) Оаег!п., В. Меу. е! 8скегЪ., Вег1егоа тсапа (Б.) БС, Вгаззгса 
сгеШсеа (Ко!оу) 8!апкоу ех Тгуе1еу, В. тдга (Б.) ^ .Б .Б  Коск, СатеИпа тгстосагра Апёгг., 
СарзеПа Ъигза-раз!опз (Б.) Ме&кш, Сагдапа дгаЪа (Б.) Бе8У., Скопзрога 1епе11а (Ра11.) 
БС., Сопгтдга опепШкз (Б.) Битог!, Резсигатга зорЫа (Б.) ^еЪЪ ех Ргап!1, РгрШахгз 
тигакз (Б.) БС., Р. 1епш/оИа (Б.) БС., ЕгоркИа уегпа (Б.) Ве88ег, ЕгисазВит агтогасюгдез
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(Сгегп. ех Тигс2 .) СгисЬе!, Егуптит сапезсепз Ко!Ь, Е. скеРаЫкоШез Ь., ЕисИйтт 
зупасит  (Ь.) Айоп, *Незреп8 руспоР1ска ВогЬа8 е! Бедеп, РаЫз ргаесох Кй. ех Тгай.,
I. Ипс1опа Ь., ЬерМтт сатре&ге (Ь.) Айоп, *Ь. йетфотит 8сЬгай, Ь. 1аИ/о1шт Ь., 
Ь. рет/оНаЫт Ь., Ь. гийега1е Ь., Ь. заНуит Ь., **ЬоЪи1апа тагШта (Ь.) Бе8У., *МаИкю1а 
/гадгапз Випде, Метосж Нт/оНж (8!ерЬап) БС., Каркапж гаркапШгит Ь., К. заИуж Ь., 
КарШгит гидозит (Ь.) А11., Копрра аиМпаса (Сгап1 2 ) Ве88ег, *К. хуЪе&пз (Ь.) Ве88ег, 
Бтаргз агуепш  Ь., БгзутЪпит 1оезеШ Ь., Б. мо1деже ЫеЪ. ех Е. Еоигп., ТМазрг агуепзе Ь., 
*Тк. рет/оНаЫт Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а], Уе1агит о/фста1е (Ь.) КеШЬЬ.
Сем. Ке8ейасеае: Кеыейа 1и1еа Ь.
Сем. ТШасеае: ТШа согйа1а МШ.
Сем. Ма1уасеае: *АЪиШоп ШеоркгазИ МеШки8, ***А1сеа гоыеа Ь., *А. гидоыа А1еР., 
АШ аеа офстаНз Ь., Ьауа1ега 1киппд1аса Ь., МаРаржШ а 8шйЬ.
Сем. ТЬуте1аеасеае: *Ткуте1аеараззеппа (Ь.) Со88. е! Оегт.
Сем. И1тасеае: ***СеШз оссШеМаНз Ь., Штих д1аЪга НиЙ8., Ц. 1аеу1$ Ра11а8, 
Ц. ттог МШ, *Ц. ритНа Ь.
Сем. Могасеае: Могиз а1Ъа Ь.
Сем. СаппаЬасеае: СаппаЫз заНуа Ь., Нити1из 1ири1из Ь.
Сем. Игйсасеае: игИса йю1са Ь., *Ц. дакорп/оНа  ^ 1 еггЪ. ех Ор1 2  [Трофименко, 
Соколова, 2017а], Ц. игепз Ь.
Сем. ЕирЬогЫасеае: **ЕиркогЫа скатаезусе Ь., Е. сге1оркИа К1окоу, *Е. /а1са!а Ь., 
Е. кеИозсорга Ь., **Е. тагдта1а Риг8Ь, Е. зедшепапа № ск., Е. Мерроза 2о2 ех РгокЬ., 
Е. зРШа Ь., Е. урда1а ^а1Й81. е! Кй.
Сем. Сга88и1асеае: НуШе1ерЫит йеситЪепз (Ьисе) У. ВуаЙ, *Бейит асге Ь., 
*Б. гефехит Ь.
Сем. Ого88и1апасеае: Сгозт1апа гесИпа1а (Ь.) МШ., *К. тдгит Ь., К  гиЪгит Ь.
Сем. Уйасеае: *Раг1кепос1ззж дитдие/оНа(У.) Р1апсЬ., **УШз утг/ега Ь.
Сем. Ко8асеае: Адггтота еира1опа Ь., Атудйа1ж папа Ь., Агтетаса уи1дап8 Ь ат ., 
Сегазиз/гиИсож  Ра11а8, *С. 1отеп1ож (ТЬипЬ.) Уа8. Епйо, *С. уи1дап$ МШ., Со1опеаМег 
те1апосагрж Р 18сй. ех В1уй, *Сга1аедж атЫдиа С.А. Меу. ех А.К. Вескег, РШрепйи1а 
уи1даг18 МоепсЬ, Ргадапа утйгз (Бисйе8пе) ^е81оп, Сеит игЪапит Ь., *Ма1из йотезИса 
ВогкЬ., ***М тейгме&куапа Б1еск, *М. зуЪе&гш МШ., *Райж аушт МШ., Р. така1еЪ (Ь.) 
ВогкЬ., Ро1епйПа агдеп!еа Ь., Р. аМгасатса Йасд., Р. /а11аста В1оск1, Р. пед1ес1а Ваитд, 
Р. оЪзсига ^ Ш й , Р. рИож УШ, Р. зскит  Ри88 ех 21тте1ег, Р. зирта Ь., Р. Шугзфога 
Ни18еп ех 2^шше^ег, Ро1ег1ит ро1удатит ^а1Й81. е! К11., *Р. жпдшзогЪа Ь., Ргипиз Мерроза 
Ко!оу, Ругиз соттитз Ь., *Р. ругаМег Вигд8Й, *Коза сапта Ь., *К. йитаНз ВесЬ8!., 
*К. гиЫдтож Ь., ***К. ипсте11а Ве88ег, КиЪиз саеыж Ь., *БогЪиз аисирапа Ь., 
***Б. гМегтейга (ЕЬгЬ.) Рег8.
Сем. ЬуШгасеае: Ьу1кгит жИсапа Ь., Ь. у1гда1ит Ь.
Сем. Опадгасеае: ЕрИоЫит ЫгзиЫт Ь., Е. рагуфогит  8сЬгеЬ., *Е. Шгадопит Ь. 
[Трофименко, Соколова, 2017а], Оепо1кега Ыептз Ь., О. егу1кго$ера1а ВогЬа8
Сем. РаЬасеае: Атогрка /гиИсож  Ь., Аз1тада1ж аШсаиНз БС., А. ажМасж  йисц.,
А. сгсег Ь., А. сге!орЫ1ж К1окоу, А. д1усурку11оз Ь., А. кепшпди (81еуеп) К1окоу, А. 
опоЪгусЫз Ь., А. исгатсж  М. Рор. е! К1окоу, ***Сагадапа агЪогезсепз Ь ат ., С. /ги1ех (Ь.) 
С. КосЬ, СоготПа уапа  Ь., *С1ейШ1а МасаШкоз Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а], 
С1усуггЫж ескта!а Ь., ***Сутпос1айж йш сж  (Ь.) К. КосЬ, Нейузагит дгапйфогит  
Ра11а8, Ьа!кугж 1ас!еж (В1еЬ.) ^188]и1., Ь. *рга!ет1з Ь., Ь. ЫЪегозж Ь., Ьо!ж х исгатсж  
К1окоу, Мейгсадо 1ири1та Ь., М. готатса Ргойап, М. заНуа Ь., ***М. х уапа  Маг!уп, 
МеИШж а1Ъж МеШки8, М. о/фстаНз (Ь.) Ра11а8, ОпоЪгусЫз угсп/оИа 8сор., Опотз агуетгз 
Ь., ОхуРор1$рИоза (Ь.) БС., КоЫтарзеийоасасга Ь., *Тп/о1шт куЪгШит Ь., Т. рга1ете Ь., 
Т. герепз Ь., Уша апджИ/оНа КеШЬаШ, У. Ыептз Ь., *У Ыгт!а (Ь.) Огау, У. 1епш/оЫа Ко!Ь, 
У. Шгазрегта (Ь.) 8сЬгеЬ., У. уШоза Ко!Ь
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Сем. ОхаНбасеае: ОхаНз МгШа Ь.
Сем. Ирроса8!апасеае: *Ае$си1ж Ырроса&апит Ь.
Сем. Асегасеае: Асег сатре&ге Ь., А. педипШо Ь., *А. рШапоШез Ь.,
***А. рзеиШорШапж Ь., *А. 1а1апсит Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а].
Сем. Ки!асеае: *В1с!атпж дутпоз^укз 8!еуеп [Трофименко, Соколова, 2017а], 
***РЫеа 1гфИа1а Ь.
Сем. 81тагоиЬасеае: *АИап1кж аШззта (МШ.) 8шп§1е [Трофименко, Соколова,
2017].
Сем. Апасаг&асеае: *СоИпи8 соддудгга 8сор.
Сем. Оегашасеае: ЕгоШшт сгсШапит (Ь.) Ь'Нег., *Сегатит тоЪегИапит
Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а].
Сем. 2у§орЬу11асеае: *ТпЪи1ж 1егге81п8 Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а].
Сем. Ыпасеае: Ыпит аж1пасит Ь., *Ь. сгегща^еуп К1окоу [Трофименко, Соколова, 
2017а], Ь. пегуожт ^а1б8!. е! КШ, Ь. 1епш/о1тт Ь., Ь. исгатсит С гет .
Сем. Се1а8!гасеае: *Еиопутиз еигораеж Ь., *Е.уетгисоза 8сор.
Сем. 8ап!а1асеае: Ткеыит агуете Ногуа!.
Сем. Ккатпасеае: *Ккатпж са1кагИса Ь.
Сем. Е1аеадпасеае: Е1аеадпиз апджИ/оНа Ь.
Сем. Согпасеае: *8м1Ша жпдшпеа (Ь.) Ор12
Сем. УШитасеае: ***У1Ъитпит 1ап1апа Ь., *У. ори1ж Ь.
Сем. 8атЬисасеае: 8атЪиси$ тдга Ь., А гасетоза Ь.
Сем. СаргШоНасеае: *Ьотсега 1а1апса Ь., **8утрког1сагро8 а1Ъж 8.Р. В1аке 
Сем. Уа1епапасеае: Уа1епапа о/гстаНз Ь., *У 1иЪего$а Ь. [Трофименко, Соколова, 
2017а], *У. мо1депш  Кагак. [Трофименко, Соколова, 2017а], Уа1епапе11а саппа1а Ьо18е1.
Сем. Б1р8асасеае: Серка1апа ига1епш  (Мигг.) К оет. е! 8сЬи1!., Бгржсж 1аста1и8 
Ь., *Б. зЫдозж  ^Ш б. ех К оет. е! 8сЬи1!. [Трофименко, Соколова, 2017а], ***Б. 8у1уе81п8 
Ниб8., КпаиЫа агуепш  (Ь.) 1.М. Сои1!., 8саЪюж оскго1еиса Ь.
Сем. Ар1асеае: Апе!кит дгауео1ет Ь., *Ап1кг18сж 8у1уе81г18 (Ь.) Н о й т ., ***Аршт 
дгауео1ет Ь., В /о га  гаШгат В1еЬ., *Вир1еигит гоЫпШ/оНит Ь., Сепо1оркшт ШепиШаЫт 
(Ногпет.) Тибп, Сотит тасиШит Ь., *Сог1апйгит жЫуит Ь., Баисж  саго1а Ь., 
Е1аео$Ис1а 1и1еа (Н ой т.) КЦиукоу, М. Р1тепоу е! У.К. Б к к о т ., Егупдшт сатре&ге Ь., 
Ра1сапа уи1даг18 Вегпк., Негас1еит ыЪтсит Ь., *Ма1аЪаИа дгауео1ет (В1еЬ.) Н о й т., 
***Ре1го8е1тит спзрит  (МШ.) А .^ . НШ, РеисеШапит ги!кетсит В1еЬ., Ртрте11а Радтт  
УШ., ВезеИ сатре&ге Ве88ег, 8Иаит зИаш (Ь.) 8сЫпг е! ТЬе11., 5тт 1аИ/оИит Ь., 
*А шагоШеит БС., ТогШз]аротса (Нои!!.) БС., ХаЫкозеНпит аЫаИсит (Ь.) 8скиг.
Сем. Сатрапи1асеае: Азупеита сапезсет  (МаЫ8!. е! К 1!.) ОшеЬ. е! 8скепк, 
*Сатрапи1а Ъопотепш  Ь., С. д1отега1а Ь., *С. регзш /ока  Ь. [Трофименко, Соколова, 
2017], *С. гарипси1оШе$ Ь., С. ыЪтса Ь., С. 1таске11ит Ь.
Сем. А8!егасеа: *АскШеа соШпа Вескег ех КскЬ., А. типШа1а Копбг., *А. тгсгап^ка 
^!1Ы. [Трофименко, Соколова, 2017а], А. поЪШз Ь., А. раппотса 8сЬе1е, А. Мерроза К1окоу 
е! Кгу!гка, *А. тЪтШе/оНит К1окоу е! Кгу!гка, АсгорМоп герепз (Ь.) БС, АтЪгоыа 
аМетш/оНа Ь., Аыкет Е ти1кетса М. В1еЬ., А. тЫтс1опа БоЬгосг., АгсИит 1арра Ь., 
*А. 1отеМо8ит МШ., Аг 1ет 18 1а аЪзтМит  Ь., А. аппиа Ь., А. аиз^паса 1аср.,
А. тагзскаШапа 8ргеп§., А. пи!ат  ^ШШ, А. ропИса Ь., А. зсорапа ^а1^8!. е! К 1!.,
A. 1оигпе/огИапа КеюЬЬ., А. уи1дап8 Ь., Аз1ет закдпж  ^Ш б., *ВШеп8 /гопШоза Ь.,
B. ЫратШа Ь., **Са1епШи1а о/гст акз Ь., СагШииз асаМкоШез Ь., С. спзрж  Ь., Сеп1аигеа 
аргсиШа ЬебеЬ., С. ЫеЪегзШпп БС., *С. суапиз Ь., ***С. Шеа1Ъа1а ^Ш б., С. Ш/иза Ь ат ., 
Сеп1аигеа тагзскаШапа 8ргеп§. (С. сагЪопаШ К1окоу), С. опеМаНз Ь., С. 1апаШса К1окоу,
C. Ыскосерка1а М. В1еЬ., С. Мпетуга 8!ерк., СкопШгШа ЪгеуггозМз Р^8сЬ. е! С.А. Меу., 
***Ск. дгаттеа М. В1еЬ., Ск. ]ипсеа Ь., С1ског1ит т1уЪж Ь., Сггзшт зе^озит (МШб.) 
Ве88ег, С. исгатсит  Ве88., ***Со^еор8^8 дгапШ/1ога Ноод ех 8^ее!, Сгергз гатозгззта
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ё'Игу., ***С. гкоеад/оНа М. В1еЪ., *С. 1ес1огит Ь., Сус1аскаепа хаМкп/оИа (№ !!.) Рге8еп, 
***ЕсЫпасеа ригригеа (Ь.) Моепск [Трофименко, Соколова, 2017а], Ескторз 
зркаегосеркаЫз Ь., Епдегоп аспз  Ь., **Е. аппииз (Ь.) Рег8., Е. сападепзгз Ь., *Е. родоИсиз 
Ве88ег, Еира1опит саппаЫпит Ь., ***СаШагд1а апзШ а  Риг8к, *Са1а!е11а Ъфога (Ь.) №е8, 
С. дгасипсиЫдез (Ь ат .) №е8, С. уШоза (Ь.) КеюкЪ. Й1., СаИпзода ратуфота Сау.,
С. диадгВадга1а Кшг е! Рау., *СгтдеИа зциатгоза (Ригзк) ^ипа1 [Трофименко, Соколова, 
2017а], *НеИап!киз аппииз Ь., Н. ЫЪетозиз Ь., НеИскгузит агепапит  (Ь.) Моепск, 
**НеИорз1з кеИап1ко1дез (Ь.) 8^ее! (Н. зсаЪга Бипа1), Нгетасшт итЪеИаЫт Ь., Н. У1го8ит 
Ра11., 1пи1а азрега РоШ, I. ЪгИаптса Ь., I. дегтатса Ь., *1. ке1етит Ь., М ппеа  агаскпогдеа 
Випде, А. Ъгаскусерка1а К1окоу, *Ьас1иса скагхп УШ., *Ь. заИдпа Ь., Ь. зеттю1а Ь., 
Ь. 1а1апса (Ь.) С.А. Меу., Ь. ут т еа  (Ь.) I. е! С. Рге81, *Ьадозепз запс!а (Ь.) К. Ма1у, 
*Ьарзапа соттитз Ь., *Ьеисап1кетит уи1даге Ь ат ., МаВгсапа дгзсогдеа БС., *М. гесиШа 
Ь., Опорогдит а са п ки т  Ь., Ргспз Ыегасюгдез Ь., *Р. пдгда ЬеёеЪ. ех 8ргеп§., РИозеПа х 
аипсиЫ дез (О.Р. Ьап§) Р .^ .  8ски1!г 8. 1., Р. ескюгдез (Ьитп.) Р .^ .  8ски1!г е! 8ск. В1р., 
*Р. о/фсгпагит Р .^ .  8ски1!г е! 8ск. В1р., *Руте1кгит согутЪозит (Ь.) 8сор., Всоггопега 
Ызратса Ь., 8. тоШз М. В1еЪ., Вепесю Ъогуз!кетсиз (БС.) Апёгг. ех Сгегп.,
8. дгапдгдепШЫз ЬеёеЪ., В. цасоЪаеа Ь., *В. зскуеВоуи Ког8к., В. уегпаИз ^а1ё8!. е! КШ,
B. уи1даг1з Ь., ВеттаМа гад1а1а (Ма1ё8!. е! КШ) В1еЪ., ВоИдадо дгдапВа Акоп, Вопскиз 
агуепзгз Ь., *В. о1егасеиз Ь., ВутркуоВ1скит поуае-апдИае (Ь.) О.Ь. № 8 о т, В. поу1-Ъе1д11 
(Ь.) О.Ь. № 8 о т , ***Таде1ез раШ а  Ь., Тапасе1ит тШе/оИит (Ь.) Тгуе1еу, Т. уи1даге Ь., 
*Тагахасит етуХктозрегтит Апёгг. [Трофименко, Соколова, 2017а], Т. о/фста1е ^ !§ § ., 
Т. зегоИпит (Ма1ё8!. е! КШ) Рой., Тгадородоп дазугкупскиз АШетсг., Т. тацот ёасд., 
Тпр1еитозрегтит тодогит (Ь.) 8ск. В1р., ТиззИадо/аг/ага Ь., ХапШит аШпит (М!ёёег)
Н. 8ско1г, X. саИ/огтсит Огеепе, X. зртозит Ь., X. зВитапит  Ь., *Хегап1кетит аппиит Ь.
Сем. КиЫасеае: Азреги1а сгеИсо1а К1окоу, А. 1ерктосатра Сгегп. ех Ророу е! Скг8кап., 
*СаИит арагте Ь., С. атйсиШит Ь ат., С. кит/изит  В1еЪ., С. ос1опапит (К1окоу) 8оо, 
*С. ркузосагрит ЬеёеЪ., С. ги!кетсит ^Ш ё., С. 1отеп1еИит К1окоу, *С. уегит Ь.
Сем. Аросупасеае: *Азс1ергаз зупаса  Ь., *Супапскит асиЫт Ь., У1пса кегЪасеа 
^а1ё8!. е! КШ, *У. ттог Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а], Утсе1охгсит 1ахит (Ваг!1.) 
Огеп. е! Ооёг., * У. зсапдепз 8отт1ег е! Ьеу1ег [Трофименко, Соколова, 2017а].
Сем. 8о1апасеае: РаЫга зВатотит  Ь., Нуозсуатиз тдег Ь., Ьустт ЪагЪагит Ь., 
*Ьусорегзгсоп езси1епЫт МШ., *Ре!ита х куЪпда (Ноок.) У ёт ., РкузаИз а1кекепд1 Ь., 
Во1апит ди1сатага Ь., В. зскикезп Ор1г.
Сем. Сопуо1уи1асеае: Са1уз1ед1а зершт (Ь.) К. Вг., Сопуо1уи1из агуепзгз Ь.,
C. ИпеаЫз Ь., 1ротоеа ригригеа (Ь.) Ко!к.
Сем. Си8си!асеае: СизсиШ арргохтаШ  ВаЪ., *С. сатрезВ1з Уипск., С. еигораеа Ь.,
С. топодупа Уак1.
Сем. Вогадтасеае: Апскиза агигеа МШ., А. опеШакз (Ь.) КеШкЪ., Агдизга зШ пса  
(Ь.) Бапёу, Азрегидо ргоситЪепз Ь., СегШке ттог Ь., Супод1оззит о/фсгпак Ь., Есктт  
уи1даге Ь., НеИоВоршт еШрйсит ЬеёеЪ., Ьарри1а зциатгоза (Ке!г.) Битог!., ЬИкозреттит 
агуепзе Ь., *Ь. сгегща^еуп К1окоу [Трофименко, Соколова, 2017а], Ь. оф ст ак  Ь., МуозоИз 
агуепзгз (Ь.) НШ, *Ыопеа 1и1еа (Бе8г.) БС. [Трофименко, Соколова, 2017а], N. ри11а БС., 
Опозта 1апаШса К1окоу, *РкасеИа 1апасеИ/оИа Веп!к. [Трофименко, Соколова, 2017а], 
*Ри1топапа оЪзсига Битог!. [Трофименко, Соколова, 2017а], *Вутрку1ит офсгпак Ь., 
*В. 1аиг1сит ^Ш ё. [Трофименко, Соколова, 2017а].
Сем. О1еасеае: Ргахтиз ехсеЫог Ь., ***Р. реппзукат са  Маг8ка11, *Ь1дизВит 
уи1даге Ь., *Вуг1пда уи1дат1з Ь.
Сем. 8сгорки1аг1асеае: **Скаепотк1пит ттиз (Ь.) Ьапде, Ы папа ЫеЪегз1етп Ве88., 
Ь. детзИ/оИа (Ь.) МШ., Ь. уи1даг1з МШ., ОдопШез уи1дат1з Моепск, ОгоЪапске а1Ъа 8!еркап, 
*Ог!кап!ка 1и1еа (Ь.) А. Кегп. [Трофименко, Соколова, 2017а], УегЪазсит депзфогит  
Вег!о1., *У 1ускпШз Ь., У. тагзскаШапит Туап1па е! Тгуе1еу, У. ркоетсеит  Ь., Уеготса
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ападаШз-ациакса Ь., У. Ъатгекеп Н. 8ско!! ех К оет. е! 8ски1!., *У кедеп/ока  Ь. 
[Трофименко, Соколова, 2017а], У. тсапа Ь., У. 1опд1/оИа Ь., У. ргозВаШ Ь., У. зс1егорку11а 
БиЪоу1к.
Сем. Р1ап!а§тасеае: Р1ап1адо 1апсеоШа Ь., Р. тадог Ь., Р. тедга Ь., Р. игуИШ Ор1г. 
Сем. УегЪепасеае: УегЪепа о/фсгпакз Ь.
Сем. Ьат1асеа: *Ас1поз агуепзгз (Ь ат .) Бапёу, А]ида сЫа 8скгеЪ., А. депеуепзгз Ь.,
A. рзеидосЫа Бе8.-8ко8!., ВаПоШ 1опдгса1ух К1окоу, В. тдга Ь., СИпородшт уи1даге Ь., 
РгасосеркаЫт 1кутфогит Ь., С1ескота кедегасеа Ь., *Ьат1ит а1Ъит Ь. [Трофименко, 
Соколова, 2017а], *Ь. атр1ехгсаи1е Ь., Ь. тасиШит (Ь.) Ь., *Ь. расгозкгапит ^ого8ск. 
[Трофименко, Соколова, 2017а], *Ь. ригригеит  Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а], 
Ьеопигиз д1аисезсепз Випде, Ь. таггиЫазВит Ь., *Ьусориз еигораеиз Ь., МаггиЫит ргаесох 
ёапка, Шре1а рагуфога  В1еЪ., Опдапит риЪегиЫт (О. Веск) К1окоу, РМотгз рипдепз 
^Ш ё., Рк. 1иЪегоза Ь., *Ва1у1а аеМоргз Ь., В. сегпиа Ве88ег, В. петогоза Ь., В. пи!апз Ь.,
B. 1езцшсо1а К1окоу е! РоЪеё., В. уегксИШа Ь., Вси1екапа да1епсиШа Ь., *В1депкз сотоза 
(Коске1 ех Веп!к.) 8!апкоу, В. тоМапа Ь., ВШскуз аппиа (Ь.) Ь., В. ра1из!пз Ь., *В. гес!а Ь.,
B. ВапззИуатса 8скиг, Теиспит роИит Ь., Ткутиз са1сагеиз К1окоу е! 8ко8!., Тк. сге1асеиз 
К1окоу е! 8ко8!., Тк. х дт огркиз К1окоу е! 8ко8!., Тк. тагзскаШапиз ^Ш ё.
Сем. Ви!отасеае: Ви!отиз итЪеПаЫз Ь.
Сем. АЙ8та!асеае: АИзтар1ап1адо-ациакса Ь.
Сем. Ро!атоде!опасеае: Ро1атоде1оп спзриз Ь., Ро1атоде1оп ресИпа1из Ь., 
АаптскеШа ра1из!пз Ь.
Сем. Агасеае: СаПара1из!пз Ь.
Сем. Ьетпасеае: *Ьетпа ттог Ь.
Сем. ЬШасеае: *Р пккапа гШкетса ^ШзШ. [Трофименко, Соколова, 2017а], Садеа 
ЪиШ/ега (Ра11.) 8аЙ8Ъ., С. егиЪезсепз (Ве88.) 8ски1!. е! 8ски1!., *С. 1и1еа (Ь.) Кег Оа^1. 
[Трофименко, Соколова, 2017а], *С. таеокса АШетсгик [Трофименко, Соколова, 20176], 
*С. т т т а  (Ь.) Кег Оа^1. [Трофименко, Соколова, 20176], *С. ризШа (Р. 8скт1ё!) 8ски1!. 
е!. 8скик. Г. [Трофименко, Соколова, 20176], ТиИра ЫеЪегз1е1тапа 8ски1!. е! 8ски1!. Г., 
*Т. зиауео1епз Ко!к.
Сем. Ыёасеае: Сгосиз геИси1а1из 8!еуеп ех Аёат8, *Ыз х куЪпда ког!. [Трофименко, 
Соколова, 2017а], I. раШда Ь ат ., I. ритНа Ь.
Сем. А8ркоёе1асеае: АзркодеИпе 1аипса (Ра11. ех М. В1еЪ.) Епё1.
Сем. Нуаст!касеае: *Векеуака зресюза ^ о го п о ^  ех Ого88к. [Трофименко, 
Соколова, 2017а], ***Мизсап ЪоВуо1дез (Ь.) МШ., М. пед1ес1ит Ои88., ОгпИкодаЫт 
Ъоискеапит (Кип!к) А8ск., О. коски Раг1. (О. диззопег Теп.), ВсШа згЪепса Н а^.
Сем. АШасеае: АШит фауезсепз Ве88., А. таедиа1е ёапка, А. о1егасеит Ь., 
А. расгозкгапит Тиг8оп, А. гоШпдит Ь., **А. закуит  Ь., А. зркаегосерка1оп Ь.
Сем. Сопуа11апасеае: *Ро1удопа1ит тикфогит  (Ь.) А11. [Трофименко, Соколова,
2017а].
Сем. А8рагадасеае: *Азрагадиз о/фсгпакз Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а], 
А. ро1уркукиз 8!еуеп
Сем. ёипсасеае: кипсиз агксиШ из Ь., к. сотргеззиз ^ас^., к. т ф хиз  Ь.
Сем. Сурегасеае: Во1Ъозскоепиз тапктиз (Ь.) Ра11а, Сагех асик/огтгз Екгк.,
C. сагуоркукеа Ьа!оигг., С. ргаесох 8скгеЪ., С. п р апа  Сиг!., Е1еоскапзра1из!пз (Ь.) К. Вг., 
Встрогдез ко1озскоепиз (Ь.) 8о]ак.
Сем. 8раг§ашасеае: Врагдатит па!апз Ь.
Сем. Туркасеае: Турка апдизй/ока Ь., Т. 1ак/ока Ь., Т. 1ахтаппк Ьереск1п.
Сем. Роасеае: Аедкорз сукпдпса  Но8!, Адгоругоп спз!а1ит (Ь.) Веаиу., Адгозкз 
дгдапВа Ко!к, А1оресигиз аециакз 8оЪо1., Атзап1ка 1ес1огит (Ь.) №у8к1, Вготорзгз 1пегт1з 
(Ьеу88.) Но1иЪ, В. п рапа  (Кектапп) Но1иЪ, Вготиз зциатгозиз Ь., Са1атадгозкз ергдеюз 
(Ь.) Ко!к, Са1аЪгоза адиакса (Ь.) Веаиу., Сепскгиз 1опд1зр1пиз (Наск.) Регп., Сгурзгз
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аси1еа1а (Ь.) Айоп, Вас(уШ д1отета1а Ь., *В1дНапа жпдшпаИз (Ь.) 8сор., ЕсктосМоа 
сгждаШ (Ь.) Веаиу., Е. огугогйез (Агё.) РгЙ8сЬ, Е1у1пд1а герепз (Ь.) №у8кц Е. Р1скоркота 
(Ыпк) №у8кц ЕгадгозИз ттог Но8!, Егеторугит опеп1а1е (Ь.) ЙаиЬ. е! 8расЬ., Ре&иса 
агипйтасеа 8сЬгеЬ., Р. Ъескеп (Наск.) Тгаи1у., Р. сге1асеа Т.Рор. е! Рго8ког., Р. рга!епш  
НиЙ8., Р. гиЪга Ь., Р. уа1еЫаса Оаиё, С1усепа агипйтасеа Кип!Ь, С. фиИат (Ь.) К. Вг.,
С. поШа СЬеуаП., ШегосЫое герепз (Но8!) Веаиу., Ногйеит тигтит Ь. 8. 1., *Н. уи1даге Ь., 
Кое1епа сгШа!а (Ь.) Рег8., *ЬоИит тиШфогит Ьаш., *МеИса аШзЫта Ь., *М. РатЫЫатса 
8сЬиг, МШит е//изит Ь., *Ратсит тШасеит Ь., РкгадтИез ажРаНз (Сау.) Тпп. ех 8!еиё., 
Роа апджП/оНа Ь., Р. аппиа Ь., Р. Ъи1Ъоза Ь., Р. сотргезза Ь., РисстеШа ШШат (Ь.) Раг1., 
**Бс1егоск1оа йига (Ь.) Р. Веаиу., Бе1аг1аритИа (Рой.) Коеш. е! 8сЬиЙ., Б. уегИсИШа (Ь.) 
Веаиу., Б. уггШз (Ь.) Веаиу., ***Богдкит жсскагаШт (Ь.) МоепсЬ, БИра сарПШа Ь., 
Б. [еззтдгапа Тпп. е! Кирг., *Б. реппа!а Ь. [Трофименко, Соколова, 2017а], Б. ри1скегг1та 
К. КосЬ, *Б. исгатгса Р.А. 8ш1гп., *ТгШсит аезИуит Ь., *2еа тауз Ь.
Таким образом, основу флоры г. Луганска составляют представители отдела 
покрытосеменные, среди которых преобладают представители класса двудольные. В 
спектре ведущих семейств первые три позиции занимают семейства А8!егасеа, Роасеае и 
Вга881сасеае, что соответствует положению данных таксонов в региональной флоре 
[Остапко и др., 2010]. К наиболее крупным родам флоры города Луганска относятся 
Сеп1аигеа, ЕиркогЫа, Ро!епИ11а, АНетта, Ую1а, АзРадаЫз, СаИит, Капипси1из, БИепе, 
АскШеа, Уеготса и АШит.
В результате экспедиционных исследований нами обнаружено 206 новых для 
города Луганска видов. Не указывались ранее для природной флоры Луганщины [Остапко 
и др., 2010] 14 видов, например, такие как СотоНйа опеМаНз (I. Оау) 8сЬгоётдег, 
ЕиркогЫа скатаезусе Ь. и Бс1егоск1оа йига (Ь.) Р. Веаиу. Не были отмечены ранее для 
природной флоры Донбасса [Остапко и др., 2010] 30 видов, например, такие как А1сеа 
гозеа Ь., Сеп1аигеа йеа1Ъа1а ^!1Ы  и СаШагЫа агШа!а Риг8Ь. Для таких найденных нами 
видов как АтагаЫкж куроскопйпасж  Ь., ЬуЫтасЫарипсШа Ь., Богдкит засскагаЫт (Ь.) 
МоепсЬ и СкопйгШа драттеа М. В1еЬ. было указание, что они с большой вероятностью 
могут быть обнаружены на территории Донбасса [Остапко и др., 2010].
Охранный статус согласно «Красной книге Луганской Народной Республики» 
[Красная ..., 2017] имеют такие виды флоры города Луганска как А1уззит дутпоройит Р. 
8тйп ., А$1тада1ж сгеЫркИж К1окоу, Ве1рктшт ритсеит  Ра11а8, РезЫса сге1асеа Т.Рор. е! 
Рго8ког., МаПкШ а/гадрат  Випде, Мж сап пед1ес1ит Ои88., БИра Iешпдгапа Тпп. е! Кирг., 
Б. реппа!а Ь. и Б. ри1скегг1та С. КосЬ. Таким образом, на изучаемой территории города 
Луганска произрастает 18 % от общего количества «краснокнижных» видов Луганской 
области.
Более 100 видов, еще не включенных в приведенный выше перечень, найдены на 
территории города Луганска, но требуют уточнения видового определения.
Выводы
1. У становлено, что в составе современной флоры города Луганска насчитывается 
719 видов сосудистых растений из 382 родов, 87 семейств, 4 классов и 3 отделов, что на 
228 видов больше, чем указывалось для изучаемой территории ранее.
2. Количество видов, отмеченных нами на территории города, составляет 34.7 % от 
региональной флоры.
3. В результате экспедиционных исследований нами обнаружено 206 новых для 
города Луганска видов, 14 из которых не указывались ранее для природной флоры 
Луганщины, а 30 -  для Донбасса.
4. Во флоре города Луганска отмечено 9 видов сосудистых растений, занесенных в 
Красную книгу ЛНР, что составляет 18 % от общего количества «:краснокнижных» видов 
республики.
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